























































































































































































































































































































































































































caused by racialprejudice and discrimination against Japanese immigrants.
Particulalyin・LasVegasCharlie,・Yamamotorevealsthattheinternmentduringthe
WWIIwasanutterblowtotheIsseibysummarizingtheentirespanoftheIsseihis-
toryintothe1950s.
ItisoftenpointedoutthatfatherfiguresinthestoriesofYamamotoarenormaly
presentedinanegativelight,butreading・TheBrownHouse・and・LasVegas
Charlie・willeadustorecognizethatYamamoto・sviewofIsseifathersisnotalways
criticalandironicalbutmorecomplicatedandambivalent.
